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Gum Chewing Inhibits Sleeping by Students during School Lessons
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Summary : The act of chewing is a primary function for human life and falling asleep
while eating is a rare occurrence. The purpose of the present study was to examine whether
gum chewing has an effect to inhibit sleeping by college female students during school les­
sons. Control and test trials were performed 3 times. For the test trial, a box containing 12
pieces of gum was given to each student prior to the start of a school lesson and they were
allowed to freely chew gum during the lesson. For the control trial, no gums were given to
the students. At both trials, 2 observers were placed in the classroom and determined that a
student was sleeping when they placed their face on the desk. They counted the number of
sleeping students at 30, 50, and 70 minutes after the school lesson had started. The rates of
sleeping during the trial were calculated and compared. A significant reduction of sleeping
rate was observed in most of test trials of gum chewing with first grade students and in
some of those with second and third grades students. Our results indicate that gum chewing
inhibits sleeping by students during school lessons.
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対照 実験 対照 実験 対照 実験
第一回試験 21％（91名） 5.4％（99名）*** 12％（86名） 10％（91名） 20％（61名） 22％（65名）
第二回試験 19％（73名） 15％（83名） 11％（68名） 17％（89名） 26％（52名） 20％（72名）
第三回試験 19％（64名） 8.3％（72名） 26％（68名） 18％（67名） 25％（57名） 14％（70名）
対照群と実験群との間に統計的有意差あり（***P＜0.001）。
試験は 6週間にわたって 3回行われ、授業中に睡眠している学生の割合を示す。
表 3 授業開始 30分後、50分後、70分後に睡眠していた学生の割合
1年生 2年生 3年生
対照（228名） 実験（254名） 対照（222名） 実験（247名） 対照（170名） 実験（207名）
30分後 5.7％ 3.5％ 3.2％ 4.5％ 8.2％ 7.2％
50分後 24％ 11％*** 19％ 12％* 25％ 19％
70分後 30％ 13％*** 25％ 24％ 35％ 28％
対照群と実験群との間に統計的有意差あり（*P＜0.05. ***P＜0.001）。
試験は 6週間にわたって 3回行われ、授業開始の 30分、50分、70分後に睡眠している学生の総数の割合を示す。
表 4 すべての試験において授業中に睡眠していた学生の割合
1年生 2年生 3年生
対照（228名） 実験（254名） 対照（222名） 実験（247名） 対照（170名） 実験（207名）
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